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h voor primair
en voort gezet 
wel iets aan nascholing van cle d o ­
centen, Maar bijna geen enkele 
school is er echt over te spreken. Dit 
blijkt uit een. enquête van de onder- 
vvijsbonden, het Neclerlands Genoot-
gin 1996 op 7 20 scholen is gehouden
op, En bijna alle docenten waren het
erover eens I  te wet mg op 
de praktijk is gericht. Het is, aldus de
docenten, te algemeen en te weinig 
toegesneden op de specifieke situatie 
van de school.
vwahteit van cle meeste cursussen ho 
ven dien beu eden de maat, en ze ver 
wachtten er dan ook maar we
;ct van.
Nascholing heeft geen effect als een
team na s moe en
spitst zijn op concrete problem en in de 
e i g e n kl as. B o v en di en h eeit s c ho li n g
as en eet als net hese team meec
Een




¿y :.ve Histructre en
m anagem ent'.  Dit teamgerichte p ro ­
gram ma is on tw orpen  door de Vak-
y roe : van de Katho
1K e* 'ersi te u m e g en, sam en
O t L E N S P E L L E N
Bij de opzet van het p ro g ra m m a  zijn 
de on tw erpers  u itgegaan van
dat de in de
in ziel] ten en vaarc
IV
toegepast m o e ten  k u n n e n  w o r  
in de klas. O m  dat doel te be rei.
ken, hebben  ze van te voren een aantal 
m aatregelen getroffen. Allereerst is deMl Í
de cursus tecug aiee
stem d op de behoeften van de leer
o >•
S.I
(>  t “ \ :u i n im au e  Klassen.
-40 didalctief & school  JANUARi/FEBRUARI f997
O N D E R Z O E K
dat de cursus werd o n tw o rp en  zijn er 
drie t »bservatiestudies uitgevoerd ia 
combinatieklassen en enkelvoudige 
klassen, en /.ijn de leerkrachten van 
combinatieklassen g eë n q u ë teerd . Zo 
kw am en de < nu werpers achter een 
aantal knelpunten van het goed lesge-
ven m een c s. Dc
punten  w erden  vervolgens herleid tot
xlen, te weten:
1 i I P V i '
‘ment
p rog ram m a concreet • r-
nascholingsdocent intake >4
W X Ï  ï ' \ ' \  I  I V over
doel, inlioud en werkwijze van de na 
scholing, De leerkrachten w erden dan 
levens ge w e /en  op het nut o f  de 
hruikbaarheidsw aarde van de cursus.
* 1 i *  A  i  * ‘n w
hun  onderw ijs  ín de combinatieklas
sen verbeteren. Gegevens ove T•1
u t  Ì : r..\: ver via
vaties in de klas w erden  tijdens de
na sc o m  vt
voorstellen te lorm uleren,
De nascholing begon met een theore 
tische uiteenzetting over liet belang
van o f  klas? Xn
w erden  d e /e  vaardigheden verdu ide­
lijkt, gedem onstreerd  en geoefend, en 
teti slotte kregen de cursisten feedback 
en coaching. In team verband w erden
vt *n voor ver
De eerste cursus w erd  gegeven en geë­
valueerd in het schooljaar 1 9 8 6 /1 9 8 7 . 
Hij werd gegeven door medewerkers 
van de vakgroep Onderwijskunde sa­
men
i . i en een 1 voor
hel basisonderwijs. De tweede cursus 
vond plaats in het schooljaar 1989 / 
1990, Hij w erd  gegeven door van te 
voren geschoolde pabo-docenten  en
.‘geleiders. Anders clan bij dc
eerste, wer cursus on-
op de werk 
tiers hielpen de leerkrachten bij het 
tUuchverkelijk toepassen van de ge~
De leerkrachten 
stemden hun 
lessen heter a f  op 
de gestelde doelen
de nascholing op de leerprestaties van 
de leerlingen onderzocht.
De cursus bestond uit vijl* tot /.even
comsien van elk drie uui\ die
om  de twee weken plaatsvonden. In de 
tussenperiode voerden de leerkrachten 
praktijkopdrachten uit. Ze kregen de 
gegevens van de lesobservaiies d o o r­
gespeeld, en formuleerden op basis 
daarvan verbeteringsplannen voor hun 
lesgeven. Daarbij ging het v o o rn am e­
lijk over het taakgerichte gedrag van 
de leerlingen en de instructie- en klas-
van de
?en.t niveau
Bovendien structureerden ze de in­
structie beter, en maakten een efficiën­
ter gebruik van de materialen en  de
ruim te in das. De y w'r-.
in s i ru c tk 1
beter en konden beter om gaan  met
s to r in g e n  m  de  Klas. hen  s
-\s van
L e e r p r e s t a t i e s
Eind 1992 w erden de Jange-term ijn 
effecten van de cursus onderzocht 
door lessen van de leerkrachten te o b ­
serveren. De leerkrachten bleken nog 




1 1 1 -
in staat dectei. w aren
instructie te organiseren, ste 
instructie beter af op liet niveau van de 
leerlingen, en gingen beter o m  met 
storingen in 
bleek verder dat de vooruitgang die de 
leerkrachten behaald hadden vlak na 
de training na verloop van tijd op  bet-
* Lf
« i *
‘ u iveau ‘e . .
De leerlingen van de  getrainde leer­
krachten waren laakgericliter bezig 
dan de leerlingen van de ongetra inde
w *r lanks kon ook  in
deze follow-up studie geen significant 
effect tip de leerprestaties van de leer-
'den. De sco~
res van de leerlingen bij de getrainde 
leraren lagen weliswaar iets hoger dan 
die van de leerlingen bij de n ie t -g e ­
trainde leraren, m aar het gaat statis­
tisch gezien om een niet-significani
verseTijdens de training oefenden de leer 
krachten door het spelen van rollen 
spellen. In hun  eigen klas konden ze 
de n íeuw e vaardigheden o e fe n e n  d o o r  De nascholing bleek effectief. Leerlin- weg naar cle praktijk gevonden. Dit
blijkt uit de zesde d ruk  van het boek
Inmiddels heeft het nascholingspro­
gramma zijn waarde bewezen en de
praktijkopdrachten. Op de 
cursusbijeenkom sten kregen de leer
mi vet
ru im  V ^ * > tiid om  hun
I T *  / V *
* r  f i  W M  u . \ \ T * % instructie en
ervaringen .met de toepassing van de
nam  in de eerste stu-





overleg w erden  les-
tweede studie van 70 tot 76 procent.
was de toena-
klassemanagement'. Het insiructiem o- 
del dat in dit boek w ord t beschreven is 
eveneens met succes toegepast in het 
project 'Kleinschalig Experiment Ach-
* É
en yeevi m e in
m structu
Rotter-
N i v e a u
O m  het korte»termijn effect ervan te 
bepalen, zijn twee cursussen vlak na
vaardigheden van de getrainde leer­
krachten waren eveneens duidelijk 
verbeterd, De leerkrachten stemden
/V
i  è
*V l i  > >e ■
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